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SSort einem ungenannte« 
^ ( n g e b l i c ^ e n  g J a t H o t e « ,  
- !Da6 *  ̂ -
u r l 4 n t > i s c ^ e  S ' u b l i c u m  
9at4)tcte 6^tfi.be.n,. 
fftt Wf s(^>r?t̂ en i|l ti» 
einem ©tiate unjlretig einer öer g 6pteii 33of» 
iti\e einet ?ötr,ifr. ©i-fliegt itjnen ?ie ©ele» 
fiel) in tm crdd)ti4jtcn ©lan'e ju jei» 
tn, reenn sie tfin.n (jcviiift rii aSeiWQunijd'̂ vmö «w 
en mcblwritan&.nen Pauiotismum in sid) filjUn, Der 
fit slntreiM We gffcer eri\reifen, J înaecicn ijl sie abev 
slud) allen, Die feine imtevc 211?|icl)tea b iben (jefdljrliî / 
unö nimmt Denen Me Slaftue ab, Me 04) öed eOrmür» 
Mflen 9tabnienö eiueö ^patrtot;n an nancn, um unter 
tiefem Sölenbiwrcfe Df|ri> 9efd)5vinii£r ärwbünier 
breite« ju td men. gd i(i nid)t genug, fein SSatcr» 
lan> nur fottiel 5u lieben < b ̂  man tt).n md)t ubfl will/ 
um ben $itul e ne  ̂ ^atriotm ju »erbienen-
2)tr Patriotismus i|i ein t)it)eter ©i-ao einer g'ildH» 
trrteii uub mrirrfamen i'iebe beö SSatertanbeö: er feßet 
um ©runbf, nic t̂ nur eine grrmMid)e grtenntniß »oit 
er 0taae'33crsa(Tuncj unb Den bürgcrlidjen ©tfeeoi 
feinem J?anbed, sonbern '""ti <S; nn/r/ndjt.diafenbeit, 
0cttedfiird)t / UnteriDürfigffit geijen bis ©efeW/ ®e» 
|)ot;|ain flehen öir Äbenw «uit fmtm 2öctte/aDf mora» 
i Sl £ (is(  ̂
•fö ) 4 --
Usd)f S>irscr Patriotiimus gitn Uns tie iTfii# 
fä)lid)cn 93ortt(l)te wieDer Uiiö bei) ü)iii ijt auii 6fv r i » 
he £tfcr für Srljaltting. 
Sslö ^ut>UcHni ^dlt ti ft'ir bieft Imnn' ? 
©run&^SAgc jutn fötlöe bcö ^J t̂rioteu gegeben ju 
ft>e eö stuf ̂ a  ̂ t?on einem ttntjeiMnsitsn 0atrtotfii 
stn it)n gericbtcte @c!)reit)cii sliitmorreii sann. »r« 
stiert »orlaufii} / ed stcD um Die 2ltstd)teu bcö 23er» 
fslperd beweiben g^r ntcl)t befümmere, eö iwirb aua) öa» 
t)er so »enicj einen (yudf(tcl)en grfolf} seiner jöeiaM)un» 
gen »eviprechen, stl̂  mit ©trafen t>rol)en, um nid)t in 
ben Iddjerlî en Sc')Ifr öejr fJBeigrtgunvjen ju fiiüeii. Unö 
»ielleid)t Ijdtte ed sluc5 fltir nid)t geantioortet, ivenn Dec 
Patriot biefeö nic t̂ augörücflfd) ju foroern sd)tenf / in« 
bcm er feine «SK.inung so jnt>fr(icl)tlici) feiu Uctpeiie öcj} 
public» untenwrjft/ benn bie Srage beö 9)> t̂riot(n: 
feer bet) ber gegfnwdrtigcn Sage ber ©taatö Stngcle* 
genfteiteiv öiö größte Siecht iu Curlanb l>abe/ ©r. äö» 
ni9licl)e öolJeit ber J^er^og Carl, ober ber ef)emvî Ugf 
Äerjog (Ern(l 3ol)cmn ? ijl con bcr art, baß ivenn au(t) 
(eine 3lbfid)t wäre/©timmen ju sammlen/ biese t̂ m ju 
nid)td Reifen würben, ba sie ber ®ntsd)eibung beö gan» 
jen £anbed, bem (te angelxt/ so wenig unttxroorffti 
werben fau/ slld seine übereilten 9iatl;sd)imje l;ui>cpirt 
Söetrad)tung fommen sonnen, ©ie ge îtit einen ganS 
onberu «nb o6t)crn tRid)ter(lut)le ju. jo« |te in ben 1! l)u» 
3ted)ten unb ben aäi'mbnußen unsrer Oberberrsdiafrt bei 
Äönigö unb bet Rcipubiique ^ol>len mit bem 9{upifd)ci» 
Steic  ̂ gegri'mbet ist; so ist sie sonbtr iw.jfei li;ot>tiici) 
bcr Söeurtpeiiung unb bem Slueisorucbe unjerer l̂liirDouy* 
sten t'ebn^nmb £)b(r''i3errs4)aflt jujtdrtbtg unb ju üwr» 
lassen, weld)e ollenfalp aud) bep bem frcunbfd)a|ftiicfteii 
Ülußisc  ̂ Äa9serlid)tn ^ote it)re 58i'fii.)nüpe ju beiueiiei» 
Hub selten (u mac^m / unb itire &u bet̂ aupten luu 
^ 
Sie ©timn« öeö 2a!tt»e4 sctb(! wirb t>W>eo 
ttir nf:̂ t erforötrli-i) .̂u nie »ou t̂ m stb^e» 
paiî en/ std) fil)ted)tcri>m<jd eine JRejjierun  ̂ ju rodle«, 
aBir ^Mbei biä iei?t beftanMa unsre J^erjo  ̂ lurc  ̂ sie 
SSorsor^e, u'isrer (jnäöî jten i)ber''̂ errfd)ii(Tt ertjAlten  ̂
# IjAljen aucJ) frcinöe ilcsvtd)eii unser ©Aicfsal be|Kmmt/ 
SU aller ieit aber ist ti für und eine f̂li( t̂ geiDcseU/ t>on 
ter mir und nid)t baben lodsajen sönnen/ öerjenî en Q* 
brii3feit untertbaa iu fcpn, i)ie ©eitalt Aber und s>it, 
6er sie netjmlid) ber ^ämij in ̂ dn&en gegeben/ unö 
roir stuf bie beilivjfle ?trt bte S;reuc angelobet t)aben. 
Sie iQeobacntim,] unsrer >pflicl)ten miijsen iüir/ wol» 
(en Wir anbere aluilic  ̂sei)n, 6e|tdnbî j ald bad frime^m» 
pe ®ese6 betrad t̂en , unb um biesen ©einä  ̂ ju leben, 
inî ^en wir frei)ticf) 2öal)ri)eiten unb ricl)tiae Jöegriife ju 
telommen beiniW)>t seyn. 3n bieser ?ib|id)t nun, unö 
awi ber billigen :öesoriinü  ̂/ baf} memanb aud ben ©Ue» 
?w:rn btd durliinbifd)« ©taated sic  ̂ burcft irrige 3Äei» 
nungen sd)aben ntijge/ unternimmt ed bad ^^ublieum/ 
©piKin bed un\en.innten Patrioten näper iu be» 
l(U(t>ten. 9Bo bieser irren ivirb, ba wirb bad publicum 
frinen 3tTtt)um nur seinen, burî  (£rjiel)ung unb bur(ö 
A ithoritxt anbrer eingesogenen S3orurtt)etlen unb ben 
IKingel seined £rfenntmi0ed betjm^n, niAt aber il)m so* 
,f» r )old)e unlautere 9lb(»d)ten iufiî reibtn, weld)e aud ei» 
nen bedt)a1ften J îrpen entspringen. S)cnn bad'»Bnbli« 
iun fennet seineu '»Patrioten nid)t,ed lueî  aber, baß 
iii J)t selten bcr grö, |te 3i-rtl)um, ber aud «Otangel ber 
!€i I id)t flieget nut bem bellen J^er^en unb benen bc|teii 
9^*14 mien us.immen (leben sann, u,ib e.>.n aud bi s.r 
•UrsM)e ivill bid '5)ublicum siel) nod) enthalten, bad Ur* 
;f>e;i an jusiireioen, nKl4)ed ber >p.itcwt |flb|i mit ei» 
•Kr so ebrlii) n 9Äine t)on ber öciliafeit simtr 3lb» 
ifî tcn u4d c^n piiî ^en ge^n (em ^atcr^anb fdiier* 
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Cittc «nbm i8cg«<inun<j «bff Wtlrte er ct!3 
£fmi iu geiwtcn l)al>en / wenn öaö 5>ub(tcum (jeanp 
tt)i'fl£/tist̂ crt>urd) sfinf#gen«>drttqf ^nbUtngen öeneti 
t5cn<}ett ju TOieCftspre f̂n im (ginne unb wenn 
ee ibn ira Statte öeterjtnigen antreffen »tirbe/ Nc btxf 
i>cr SKegifnm î fceö »oricjc« «^erjofiö mit it)rem ?an^e  ̂
/•errn tbcn so imö twit meftr uninfriben waren / ai3 
e? uni e wenige mit öcm gegcnwärtî n ftstb, t>a öie 
frpern mit demselben fd)on »or öfö ^6nigd Sî ron pro-
cedirten, unö «iJer (ein «n9liUH(l)£d ©<};0fal auf Ne un* 
slnfltttibiglie §trt freblocften; oöer i öie (ileid) nad) fei» 
nen fall Dur^auö ni( t̂ mtljr in seinen ?Ra^)men regie» 
ret fei)n weiten; ober / bie 1741. öaö gel)n fd)on für 
vacant erJennten/ wnt> gleidt) wm eine neue 95elel>nutt0 
Ui 93rin'en »o« $öraunsd)tt»etg bitten liessen; o^er, bie 
bernad) wie baö ©<l)iöfal öeß geweitnen ^er?o0 gön» 
piqer i» werben fc t̂in, burc&aüö ju feiner SSorbitte fiit 
ibn 511 brit̂ en waren, so ba  ̂ baruber bie größte 93cr* 
wirrungen im ganbc entjtanbtn; ober, bie, ftne »cn ber 
ju sud^enben Söelobnung bed je t̂ regierenben Aerrnbic 
SHebe war. std) cpne im gering(ien me ĵr an ben bcri» 
^n ui tenct n, für ibn beelarirten/ ober, bie, wie ber 
tapfer ̂ eter ber britte ben l̂an formirte burd) bie er» 
^altene Ceffion con b m getvescne ^crjoge feinen 23et» 
ter bem ^rinjen ©eorg »cn ^ollstein ©ottorp bad 
iogtbum iu'uiwnbcn, gleiche ©efinnungen bfflten. " 
2)aö publicum will in jLxibio lieber glauben, baß 
eö feinen ^atrictrn in »einer »on biesen Clasen antrefft« 
wirb; weil ed ibn alö benn gar nid)t mebr entsî nlbhen 
Mnnte, fonbern ibn alö einen S3o l̂)<'fFten rid)ten mitpte/ 
ber vorfeBlid) feine stble 2lbsid)ten unter bem SJerfmantet 
ber beiligüfit rerfiecfen ̂  unb bie iKed)tfd&a|fenbeit erfti* 
den Will; in^em er ben(Ei;b aBeine nid)td bebeutenbc, 
Bjib gleK^gültige ^anbfcng ebne ̂ crbinblic f̂eit aniebeit 
ina(|)t/ 
419 )r( «•' 
nislc t̂, Mtttifcirfftt ©mn&aOff ©icwigtjeif ^er S3crMi< 
eDcr 23erft5red)un ît unteratdW/ wel(l)er ^o<i) bei) aU«ti 
CbristlKhe« uiiti aivixrn (jeltttetcit 33ölcf£m ald t»ad 
Uste unt» iöan? Detcacl)tet wirö, iim öen 
mit (tinen Uttt£vtt>attJn ju t>e^Dtn^e!t; unö wil er «ö» 
lieh fein «©.itriot vokt, öafiiceröo  ̂ geöaiteit sepnwfl, 
©teä Urt>)eil ̂ .U et also »o n -pubiico iti# iu rYira)t£ti, ' 
wenn er std) niî t &ic|e 33er.wife felb|l S"3f>09-« 0.rt-
JDad 'ipubli.uin streitet n.minei)r iu &jr $8eant oor« 
timq/ bie eö be.n ^Patrioten oben »crsoroî eti l).it; <SS lüirö 
bte unric t̂iijei» Folgerungen unb 3rrtl).'tiiicr/ bie ed bei; 
ber sei-cHieöcruit.i f.iner •B'mantrift, nur mit w.niaen 
miyrigen, weil cj gliubt, bap U üt bie instc t̂ una Die 
fluten ©itten bed ^ßcwriotcn l)inreicf)enb seî nivirb/Tie be» 
rüt)rt iu t);iben, ioer ^JJatriot fvi(jt: 
• (5rn|t 3obstnn erric^ete ei«' i'adum mit bet £anb* 
• bie it)n eri»ä l̂tt)stttf. 
i(l iwa^r, bii§/ nad)bem' bitön Contributiones, auf 
baS ganb aebrad /̂ unb, ba l̂t« ju S8e|)ciiipti«m beööor# 
slt)i)efd)«)ornen 2Bal)lre( t̂d burc  ̂ brobenbe ?ln|ialten 
geuitbioct" l)atte, ed it)n mciljlte, er ivuite cj aber jjermK  ̂
;;u ileUcn/ baß in benen Dipiomatibus fje er barauf er» 
îeit, »om bet' 5Q.il)l tinb Dem Pact» ni( t̂d, wol)! aber 
Died einfloß/ baß bet Äöniij faqt: er l)abc il)m motu pro. 
prio, pro jure siiprcmi dominiisuit fua-ac leiDublicae 
authoritatc. Dad £et)n ()e<)eben. ferner. 
. er empfinci ba« ?r()n auf bem Dleidtf Mac 1720» 
« auf ba4 ffperlid)(te. 
în ber ®ef( îd)tt biefer wit (?nbct man nicht, baß im 
f uril 17 jo. wie er bad gebn empfing ein Dteiî Stag 
twfen i|l, sonbern nur baß eiv gleichipie ber ^erijog Carl, 
in SunbamentO ber Constitution von 1^36. pr*vio Sc-
natus Consilio ,• bsl^ Provision«! Diploma Äu graustabt 
bctommen Oabt. Semer/ 
er 
m  ) 9 (  m  
* er reotfrte bid 1740. giucttk  ̂un  ̂ gut. 
Su ^er geit, un  ̂ iiaci)^)er fan^en fi<  ̂slbcr ted) Wfte 
unter feiner SKegteninsl juin Wcbl̂ en ksd)wert, wie &(»• 
»on no<  ̂ein öan?er Sliif̂ a? im ganbe ̂ jenim 9e()et ferner/ 
« er erfüDte feine SSerWn&Iî feit in JSilötinj ^ep 
» £et>nf«l)Ulliett. 
S>ie  ̂ist nwDr; Sislein er betiente f«d) ftierju feDr un l̂ilcfer 
SRittel/ für (tcl) selbst/ sowohl sll̂  fi'ir bslö £iint>/ »eil 
^rnstc^ bie sluf ein an^er fol<Jen^e 9?u(5isd)e Souveraini 
lieelsltiten/ bslß er bie ©elber iu ®inl6sun(j ber Slemter 
stuö bem ?Kußis(t)en ©djai,« genommen ^abe/ »vel(l)cd 
neb(l stnbern ii)m (gcbulb gegebenen 93erbred)en/ eon 
benen unten €rn?(il)nung gefd)el)en wirb/ bie ®elegenbeit 
ju feinem SoU gab/ unb bie bem £anbe ^öd)|lf(bslbli(  ̂
Sequestration »erslulaßte. S)ie »er(torbene tapferm 
€lisstbetb sagt fold)eö nod) in ber 1759. mit bed ^erjogd 
^ctrl/ Äinigj. J^oi)l. abgefd)lc^enen Acte, gu folge roel» 
d)er ber gegenrodrtige mir gebad)te ^er^og bie 3(btre» 
tung biefer in rem ac emoiumentuni feudi eingetiefet ge« 
»efenen ©lUber erl)ielt, bem also gstnij allein ba| £anb 
iisli SSerbienft ber €inl6sung ju bänden Dat. Serner/ 
* er fecte ftd) slud) njegen seiner Slbroefenbeit außer stl* 
* ler SQerantivortung burd) bie erbrtltene Srlslubniß 
« »om Äinige unb ber Slefpublique. 
£>slö publicum weiß md)t/ wie er ju ber Erlaubnis »on 
ber Eespubiiquej)stt fommeu Tinnen / ba sie sie nid)t an« 
berö/stld burcpeine 3?ei(l)ötstgige Constitution ijstttegelH'tt 
Wttneu/aber aud) biimablö war fein D{eid)f}aa, batte rr 
aber baju ein Äönigiid)fd Rcscript, so mup aud; bsn 
5>atrioten nod) erinnerlid) feijU/ waö fiir ĵ jdnbcl bei; an» 
«rn ©elegenbeiten ber Rcscripte halben im sanbe ent« 
(lanben / unb wie offte bie burd) R Scripte gfgcbtne 9ted> 
te.wnb SSefsignüfe bestritten werben fmb. 
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gßslft'lif gof̂ frtingen txi $Ktnnote«£icWft/tjrte* 
Iten Kid publicum feine SSerbinbuiwi mit ^em üocöec 
îjen ̂ eitkiör ivtröcn taun; so nxif; eö ibn nid)t anter  ̂
jHnd)t su iilä ^stî  eö ten SOislitgel in factiöt'ec 
Crrtiitmc* ttc jfit nad) fjiwtii'it, ttr .ibm Ne ©eleflciu 
l)dt ;iH 'irren gtaei-tn l>stt. s f̂v genfftiie ̂ erjcg iiDcr» 
1740. oöne «CoviDisiCn tcö Äcnit̂ ö llu  ̂bev 9?e< 
fpttl'Uoiu:, 1 tk Md)ft(|et(lclid;e 9iei3entsd)afft uiiD SSci't 
s iiiiintfd:KTtt üba* ucti östivtiibUsK» Äaixr ^wan/ mit 
Slu8s< l̂U^«n(j öet leMd)cn Äaircvlid)e« €ltfrii/ £f 
lct|tfte ̂ ^n Sdö ter Ivette / un  ̂ oab ^st̂ l̂rd) ^em 
Äapstv tsl<J?Red)t iibtr sein natürliches mi> lH*n\)evli» 
I (l)Cd gfijen bifponiwn. 9!>al{> Jarauf faflte sie 
mabld re^ îevcu^e ?Hufjifd)e (Scuierciinc: 5i:ircn l)nbe 
hjc^cn fc^wrtr Strt.W6<:3Sv'r.ntd)fn i'tbcn »ero 
tvirifr / bfvMubii\tc il)n «bev in someit, nnö jlrajfte ibii 
mit ̂ ev eixHijen 0efan.iensd)afft. îcnibtr txntiJ« t>c» 
fccm -4>ctcri>bar(jer iDcfe üt «öi.iniffile an alle 9lnfi* 
fcftcrtn frfm^cn ̂ 6^n subftl̂ irente !9?ini|irc{i (itfd)icft. 
ptiifjliinb bid jn »fr|cj)î encn «islljlfn bifv f )wl)l nlö 
in 513iirfd)ctU mlnistcrialement dcciarircn. 35i» 
von so wtnig aW seinen' mdmilicf)e Deiccndcnten ftd) 
..jemal)l eiiuc ̂ ^esrevunc) iiit̂  fer (Befanaenscbaft jn je» 
t«:6|t(n bvxben n.Mtv!;en. SlUeö ticfeö nnJ'erboblte iwcl) 
1759. tue wvitcvireuc iilabierin (glisabel) mit fen feurli'' 
cblten (grfldvuniien. 
S5iircb Mrse  ̂ Supkmcnt tvirC» xi ^el« îitriotcn ieicl)t 
jwrben, ans solvent'; ?trt scl)lii|len. 
. Slujiliinf bcfcbuli)ii]te îixn be  ̂ iÖeibreclKtt̂  ber bflei« 
biiiten Waietidt, Ntfi er lurcb bie 2tii5scbliegnn»j ^er 
Äa»ferliciien (f Iteru, Me tjcr seine ̂ erson so sebr tie'. 
fdrlicbe «Ketientscbnft ans sieb (lebracbt batte, un& 
fte tbn ̂ urc^) tie fivujc ©efanjenscbajft mit ^em mor-
te Civili. 
S)a 
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Sist lüw ttiict) geftrt'SttcDtftI ört̂ 'Griraeil lesae 
SRajcĵ ctUö, so ein ajafslll «n einen" {»ritten beflangew 
»on feinem £)berlxrfn st(^ eine just» Exfeudationis 
causa angesehen n?ert>en fnnn. 
' JDlircl) Jien mortem' civilem, et>ert sttä bUfCl)' Je» Jlst» 
• tiirlicl)en Sroöt, bie 2et)n ipso facto roî rctltct) eri$^et 
' tWCeöen, ^aöjus Postlininü nur contra mortem ci­
vilem Cxr ex captivitate. bellica ab hoste entflonben t 
niemabtö aber ctld I>enn psttt ttnt, rcenn jemslnD ton' 
feinen souvcrain mit ̂ elt̂  morte tiviii Ober en)t<ten®e« 
frtnijenfcl).tft geflrciffet twirö; ®st enb(ict) bie Mrtl;ei(e' 
über bie' ©trafen eineä SSerbrecberö tvelc t̂er ed stiicö> 
fei) / in prxjudicium tertii ntcljt wiebcrrufen werbeti' 
Wimen.-
©0 qn'inbet stet) bie $5elcl)nung6r. ĵ änigl. ̂ o&eit bed 
^rinjen" Carl auf bie vacantiam feudi, bie- pkaaric 
cxiltirte. '  
SBenn bev Patriot ferner met)net, baß brt6 £stn6 jit)tf(l)e« 
bemjc îacn ^evjog unb bcr Jslnbfdjctfft- sicfe nur auf 
« bie g îdsibefreminq bei ^erjcg €rn|t 3o!)slnn aud 
» ber ©efancjenfcftafft, tt»ekf)e boct) nicpt unitvJg« 
< lief)' i)fivefen- tvdre unb auf baö Pactum griJnbe so bie' 
• Seleqirten tJon ber gcbnempfdnqnifj unt(rscl)rieben 
" besorgen'sollten, unb ed nicl)t betviinfetJjaben/ unb 
« baß-baößanb/ aucl) o^ne einen €ib ju leisten/bem 
voriijen J^erjoge jur Srcue pirbunben aemesen nxüre. 
@0 i(t bad erste in obicien berfitö ttJiberieqet nwrben"; 
bst« icjte (lejle t̂ bad publicum aber mit bem jusapn 
so l-itu^e ber jperr lebte, bem bad ?anb gel)orfamen wnnte. 
SSiron, ivie f(^)on gcjeî t »werben ifl/ mufire ald soeben 
amyffben twrfien, unb fein biirc^rrlicber Scbt pob biefe 
S3cri)inMi(t)lfcit auf. 3n 3(nfebuni) beä @»i5ed aber »oti 
btr ?Berbinblicl)teit ber l'anbfcbaift flehen b.en gegemî or« 
tiflen -Oerso /̂ ist bad ^ßublicum aen6tf>t9et bem ^atri* 
oten 
otftteine Unwî en^eit jtt»crn?eiffu, bie taiwn i« t>cvictt>en 
ist. ^nn bie 93a»bfn bief« ipcvjiHitt)i'unfr mit !>em 
•Äittigl. ̂ citt'jcn Carl oerbinöcn, nnb pcn einer 9aii> an» 
b e t n H n ^ )  w e m  ü a n u  e ö  i n  ̂ ^ b l i c o  u n b e k a n n t  f « ) » /  
•bvX  ̂bie ganbcd l)crrlicl)en «Kecbte .biefcö £rl;abcncu .̂riii" 
jftt stet) unum)16ftlicl) cjriinbett. 
I.) iiuf bie Constitution Ofn 1756. 
z.) ans bie öb!:rl)crrsct).iffclifl)cn 3tec|)tcbcöÄi5nî ,UB& 
ber 3tespublique. 
: 3.) auf ben liamit̂ lä ivirilicl) erittirenben mortem civi-
km bed JOfrioä  ̂Srn|l ̂ obann ber iiicijt flCbobenjtfJ/ 
. imb auci), iDie bereits oefiu^et iwjriCti ifl, unmäglicl) 
in prxjudicium tcrtii juridicc ^(l)pbCn WCl'bCn tstnil, 
. 4.) stllf bie a Majcstate Ri;gia , pr^vio Senatus Coniilio> 
• bfCUtrirt-' V^cantiam i'cudi. 
5.) stUf bi\ä Diploma inseudationis. 
6.) rtuf bitÄ mandatura obedientisc. 
7.) itiif bie Rcvorsales motitber bie £an&scl)a(ft mit ©r. 
&6nî l. ^cbeit convciUrct, niict)bcm sie bie crjlere 
batt« fallen Ut̂ cn. 
8.) auf bie hierauf erfoKite Confirmation. 
9.) auf bie ljievnsl<l)(l cefefjene 5ablreicl)|ic ^ulbitjuntj. 
10.) auf ben iJanbtaiiltcfeen ©cj)(u(? t>ou i/si». ber nac '̂-
mablö alleö bieseö jum ©runbe seit. 
Ser Einwurf ber oon beni Voto. beij güvilen Czarto-
ryfti n>ieber biesc23erbiHbumi (iCRommen wirb, i|l tfon 
Jciner (Erbcblicl)fcit, ba fa|̂  alle übrige Senatoren ganj 
anberö fentiret l)abeu. Unö wo (inbet man wol)l in bie'̂  
fen Voto,bstä W.IÖ bei* ,%5nis) juita serc unanimia ^e* 
tb^wi bat / weniijer fepn nuisie alo bicseö Votum. 3a/ wem 
1|l eö unbetannt, bad ber jcini^l bie ibn» t>on ber Reipu-
blique iinwrtrauten jura ivenn ft£ bcren nicht ix>elcl)c auö» 
bnicfiicl) unb nabmeatlicb anogenomnien, and £)ber|)err« 
(iCbtljftlWCen ^nfelKn/ suo ac rcipublicz Dominc ^an  ̂aU 
S3 a leih 
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Ifttt exerclret. ?ßoii' Biests 5DaDrixit Wisr bi'd gatti) 
so twot)l iilö üiu^KmiJ/ wflcl)f̂  ^a^• Dipioma öcd gcluffe» 
tlCll litt- f'if öiinntlCUt^slltClIC Clausul; pro ju­
re fupremi' dorr'ni sui,- sua ac reipublic®' authoritate, 
UttanvT<fö<i>tcii' Ucß/ »oIlfoiHmcii ul'erjciigt/ nlsJ ei 1741, 
nc^nilicl) CurUiiiö soivoW (»lö îe $8itte um 
bic 33eiei)niinj »oa 5öraunscl))Wi5j an Den 
îR'cmg. slllci« gclaiiiK» lifp-
' ©0 qeixnf? ift c5, baj? noci) fein ?Kii|?ifd()ft* 9)lonitvcl) 
' bie a'lemiije 3{cd)te fei' Ci'ou^ö »Ion tiiif £tirlani> be» 
jtveifcU l)at. €ine so ^roße Souvcrainc nid sie ießiae 
^awserin Pon SKu l̂anö iit, fnnn üWiu*, so t]eve(I)t sie 
aud) i|^ I nocl) eine jettlancj öitrd) »urKl)ti9e Insinuatio­
nen (jebintiert »veiteu / sie ivafjren 23Jrl).iltnî e frcm» 
Der 5« cvfat)vcn.. SlUein &«ni o^n-jeact)'-
tet it̂  Publicum n)cit entfcmct ju vjlauben/ 
Oiese tterel)niu(5  ̂ würfivjlte 5!Ronard)in / iv»e(d)e nod) ti'm 
cfid) ftiu (\iin!?en Europa gf̂ eiqt bat/ öiifj ©ie 
©fCiKii bfu Mutujcn 553ortl)cilcn De  ̂ gltif'' 
lid>|Ten î'ieqed meit t)ov5tcf);t, unt) n)tld)C/. so Istit̂ c 
@ie auf fen jl'ai)serlid)tn Jt̂ ronc fd)on jcDen 
3:a(5 ftivd) S;baten fer Övciigicn uns fer Suiienö niertt« 
»vürMii (inHad)t Iwt; td), bisse 9Äoniird)in/ 
•'bicseß Wiiflev rfd)tld)affiier «Ktiienten, einen ^nni/en 
ftned mit fem !KH§isd)c Ä\ii)fKrUd)en ^ofe in »icljari« 
(jrr (jeniuifftev 5reunt>sd)afftö 23fvlnnbnn>i IteDenben / unö 
iiiit bencn griften ^)«uf?frn in Europa älUirten Ä'6nii)l: 
JDittis'ö / bei' öem 5Husjifd)fn 9leid)e inid) md)t bie (je» 
rirtî e Uriad)e M<m SRipoeriinu^en <ie<(tbcn l)iif/ «uö 
i»fn bis nicht aenii») 511 MKbi*i'n&e 5i\iijserin (ElisiiWfl) K« 
ne (ifliel>tc|̂ e «Ojiiftei- 9?ii!nrd)en SJolcf« D"«""" 
fonbern @eivo f̂nl)fit nn& S3or|"oi\je tjeiwirbî ft / aud) 
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mit S '̂.n ais î̂  so cj• atö bunMgjtc Con. 
veniion crcicl)tet »Oll feinen rcd)tinä§ii)eii Suvfteu'' 
f{u!)le w&vtu^en, un  ̂ bantuf einen fremöen/ »on fei» 
Jtfr n)al)ren Äbcvl)ert:fd)afft exfeudirtea Vasallen de fado 
}e?tn foßtc. 
g)ad Publicum f)dlt enMid) tvirtr t niid) £i(« 
(tm, ttad ti ium 58c»Dfife bed oifen!?al)ren griJpeflett 
3{ccl)ti5 (gl*. Ä'önigl. -DoI)eit (Tarl äitm 
^erjc(\tl)iun Citvlanb gesaî t l>it/ man fiird) bie fcf)n)di'» 
Ufte Söo t̂)cit qftviben, fem Janbe nid)tö iveniget alö 
|̂ cl)änIilid)C Stculofjgfcit unb 15Kfineib nnnuitben iviU'be, 
u'<un mvin ihn imiiefd)cnt »orsKitijcln ivolte / e<> fei) nic t̂ 
sirt feinen £ib (jeininben. 
®ie glüctlid) würbe ba-J Publicum fuv feine <tuf» 
rid)tivV Slntivcvt an ben ungcuanten Patrioten belohnet 
nnivben/ wnn it burd) bte ibm voviidegttn ©n'inöe t>ou 
seinen äî thume ^untcE Acln*iul)t, feine ^5eber in-J fünff« 
tuie mm tienjle b.c 5Bal)i1)eit vcnwnben/ unb mit bem 
^JJifer eines* reblidxn 5Jlit-95rii*tiev6 benuibet fepit möd)» 
tf / nid)t nur fem n fd)on amncfenben 58riibcr ju iln'er 
®fltd)t î unict ju rufen / fonbern iiiid)bte, foburd) fein 
irngeiJ Syitcm inö ^mn jixKifel gebrad)t fenn fdnnteu/ 
jeitig jurnf ?u bringen/ unb in bcm \\m red)t/ treu, tu^-
genbl)afft unb ebel i|l/ üu beseitigen: bvimit ivir in bem 
Urtbeit stnbcrer ?36ldern nic t̂ bi; bisherige 2(d)tung 
»erfd).vi5en/ unb fcie ̂ surifd)e Xreuc micber be^er 23er'' 
l)oifen nicl)t fo/ tvie ber üdca imaka, jum ©prid)» 
n'ort werben möge, 
. • 
